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IR, MI\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.603/64 (D).— Comoconsecuencia de la vacante producida por el pase a lasituación de "supernumerario" del Comandante Médi
co ,D. Felipe Arquero Martínez, se dispone el ascenso
al empleo inmediato del Capitán Médico D. Juan Gar
cía Cubillana, con antigüedad de 14 de mayo del pre
sente ario y efectos administrativos a partir de 1 de
junio siguiente, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedár escalafonado a continua
ción del Comandante Médico D. Enrique Pérez Cua
drado de Guzmán.
Madrid, 10 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.604/64.—Se nombra
Comandante del crucero Canarias al Capitán de Na
vío D. Ramón Liaño de Vierna, que cesará como Jefe
de la Estación Naval de Mahón y Comandante Mili
/
tár de Marina de Menorca.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II), artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. • •.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.605/64.—Se nombra
Comandante del crucero Almirante Cervera al Capi
tán de Navío (G) (F) don José Luis Fernández-Peña
Pineda, que cesará a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena con la an
telación suficiente para tomar el mando del citado' bu
que el día 20 de julio próximo.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II), artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. •..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.606/64 (D).—A pro
puesta del Patronato de Casas de la Armada, se nom
bra Administrador de la Delegación del mismo en
Cartagena al Teniente Coronel de Intendencia D. En
rique Noval Brusola, sin perjuicio del destino que
desempeña y en relevo del Comandante del mismo
Cuerpo D. César Fernández García.
Madrid, 9 de junio de 1964.
_NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.607/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 19418 (D. 0. nú
meros 97 y 81), se conceden seis meses de licencia
ecuatorial, para El Ferrol del Caudillo, a partir de la
fecha en que cese en el buque-hidrógrafo Malaspina,
una vez relevado en el mismo, al Capitán de Inten
dencia D. Pedro Albarracín Romero.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
, beres por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 9 de junio de 1964.
Exémos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.608/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley_de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de •1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen García
Cuyás al Capitán de Intendencia D. 1José G. Curt
Martínez.
Madrid 9 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.609/64 (D).—De con
fdrmidad con lo determinado en los puntos 12 y 14
de las normas aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 3.685/63 (D. O. núm. 189) y lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 2,210/64 (D. O. nú
mero 112), se nombra Tenientes de Máquinas de la
Reserva Naval Activa, con antigüedad de 20 de ma
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o de 1964, a los Tenientes de Máquinas de la Re
s'erva Naval que a continuación se reseñan, los cuales
han sido declarados "aptos" en los cursos realizado.)
al efecto, y quedarán escalafonados, por el orden cp:e
s_e, indica, a continuación del Oficial del mismo empleo
don Mariano García Uzurriaga :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
•Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Guillermo Mirecki Ruiz-Casaux.
Gerardo Gantes Long-ueira.
Andrés Santalla Rodríguez.
Fernando Lazcana Fidalgo.
Fernando García Rodríguez.
Víctor Manuel Bouza Evia.
Alfredo Roldán Dapena.
José María- Pérez Villanas.
Marcelino Veiga Collado.
Roberto Parga Sánchez.
Félix Eduardo Fernández Martínez.
José López Bouza.
Sebastián Juy Reynés.
José Luis Sánchez Vázquéz.
José María Tocornal Párraga.
Germán Fernández Penedo.
Alfredo Fornas García.
Alfredo Garrote Seco.
Juan Pérez Morata.
Andrés Rodríguez Sanesteban.
Antonio Mínguez Allepuz.
Antonio Oliyer Juan.
Lorenzo Gómez Arredondo.
Pedro Casas Suárez de la Vega.
Ginés Saura Carrillero.
José Antonio Roa Hernández.
Guillermo Oña Benítez.
José Pardillas Iglesias. s
Pedro Noguerales López.
Matías Martínez Navarro.
José Pérez-Alarcón Pavón.
•[osé Fernández Vázquez.
Dionisio Fernández Vázquez.
Jesús Garrido Garrido.
Juan José Santos Rodríguez.
Diego Gallego Soto.
Luis Pérez Díaz.
Madrid, 10 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
E
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.610/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena una plaza de Maestro segundo (Ins
talaciones) y otra de Maestro segundo (Electrome
cánico de Artillería) dela Maestranza de la Armada.
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para la plaza de Maestro segundo (Instalaciones).
(En primera convocatoria). Los Capataces primeros
y segundos que pertenezcan a la Jurisdicción del De-4
partamento Marítimo de Cartagena, cuenten con seis
arios de antigüedad en la Maestranza y reúnan la
aptitud física necesaria a cuyo efecto serán recono-,
cidos de notoriedad.
Para la plaza de Maestro 'segundo (Electromecá
nico de Artillería).—(En segunda convocatoria). Los
Operarios de primera del mismo ofició que cuenten
con seis años de antigüedad en la Maestranza, se
hallen destinados en la jurisdicción del Departamen
•o 1\ilarítimo de Cartagena y reúnan la aptitud física
necesaria, a cuyo efecto serán reconocidos de noto
riedad.
El plazo'de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación• de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por el conducto• reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de purio y letra de los
interesados y dirigidas -al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 8. de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.611/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Mecánico-Conductor) de la Maes
tranza de la Armada vacante en el Parque de Auto-,
movilismo número 1.
Podrán tomar parte en este examen-concurso los
Operarios de segunda que cuenten con dos años de
antigüedad en su /categoría, se encuentren destinados
en la jurisdicción Central y observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los cinco días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza' de la Ju
risdicción Central las elevará al Servicio de Personal
J)01 el conducto reglameniario.
La Superior Autoridad' de ta Jurisdicción Central,
al eltvar las solicitudes, propondrán el Tribunal que
ha dé juzgar este examen-concurso.
Madrid, 8 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.612/64 (D).--Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 873/64-, de 15 de febrero
de 1964 (D. O. núm. 42); para cubrir cuatro plazas
de Operarios de segunda (Albañiles) de la Maestran
za de la Armada en el Ramo de Ingenieros del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena, se
nombra Operarios de segunda a los que a continua
ción se relacionan, con antigüedad de 20 de mayo
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente a la fecha en que tomen posesión de
sus -destinos en el citado Ramo de Ingenieros, De
pendencia a que corresponden las plazas concursadas :
A Operarios de segunda (Albañiles).
Francisco )Gómez García.
Francisca Mínguez Aliaga.
Pedro Ros Sánchez.
Ginés -Otón Ros.
Madrid, 4 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.613/64 (D).--Camo
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de licencia- por enfermo al Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada
don Juan Milelire Solera.
Esta licencia dará comienzo a la publicación de_
la presente Orden en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 4 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe del Servicio
de Sanidad e Intendente General de este Minis
terio._
o
Personal vario.
Mayordomos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.614/64 (D).—Se dis
pone que los Mayordomos que a continuación se re
lacionan causen bija como pefsonal civil contratado
al servicio de Establecimientos Militares, por haber
sido nombrados Obreros de segunda de la Maestranza,
de la Armada por Orden Ministerial número 1.491
de 1964, de fecha 24 de marzo del ario en • curso
(D. O. núm. 74) :
Primer Mayordomo.
Manuel López Freire.
Segundos Mayordomos.
Manuel Fernández Alvarez.
-Joaquín Fonterosa Martínez.
Benito Barrantes Bejarano.
José A. Candel González. -
Madrid, 61de junio de 1904.
Excmos. Sres. ... -
Sres.. ... •
NIETO
lilayardomos.—Bajas por jubilación
Orden Ministerial núm. 2.615,164 (D).—Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Antonio Fierren
Iglesias, contratado- por Orden Ministerial `de 25 de
mayo de 1948 (D. O. núm. 120) para prestar sus
servicios éri la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina, cause baja pasando a la situación de-"ju
hilado", por haber cumplido los seIenta arios de edad,
quedando pendiente del señalamiento ,clé la ,pensión
que pueda corresponderle por la Mutualidad idero
metalúrgica;
Madrid, 6 de junio- de 1964.'
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Triénios acumulables al personal de la- Armada.
Orden Ministerial nú,m-. 2.616/64 (D).—De con
formidad con lo própuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial dé 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienos acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 10 de junio de/1964.
Excmos. Sres.
Sres. .-..
NIETO
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11.•=1~10~1~11
RELACIÓN QUE SE CITA.
rupleos o clases.
Capitán de\Fragata.
Capitán de Fragataa.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
1Capitán
'Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
ICapitán
Capitán
'Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ivlanuel Alonso Pena ...
D. Antonio A raguas Neira
D. Joaquín Contreras Franco ... • • • • • •
D. Ricardo Cruz Requej o ...
D. Jesús Esparza de ,Ordozgoiti
D. Luis Alfredo Fernández Beceiro
Fragata. 1 D. Félix María Fernández de la Raguera y
• • • • • • • • •
• • •
•
•
• • •
Fragata. D. Antonio Fontenla Roj í
Fragata, p. Ignacio Manuel Gómez Torrente ...
Fragata. D. Marcial Sánchez-Barcáiztegui y Aznar ...
Fragata. D.
Fragata. ,D.
Fragata. D.
Fragata. D.
Fragata. D.
Fragata. D.
Fragata. D.
Fragata. D.
Fragata. 1).
Fragata. D.
Fragata. D.
Fragata. f).
Fragata. ID.
i-7ragata. ID.
Fragata. D.
Fr'ágata.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de -Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
d.e Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta.
de Corbeta'.
de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Teniente Navío '...
Alférez de N avío...
Alférez de Navío.-
Saturnino Suances Suances .
Joaquín Villegas Bustamante ...
José Luis Martínez Pellicer
Carlos Campos Arias
Antonio Cordero Belmonte
Vicente Gandarias Amilláteg-ui. ..."
Francisco Gil de, 'Sola Caballero ...
Manuel de la Hera Pacheco ...
Luis R. Martinez-Cafiavate Ballesteros ...
Manuel Morgadc Aguirre ... .
Miguel Morg-ado Aguirre ...
Antonio Ordóñez Quirell
Nicasio Rey-Stolle de la Peña
Juan Antonio Samalea Pérez ...
Francisco Fúster Morell
Juan Pardo de Donleblim y Braquéhais
Isidro Fotitenla Roj í
Luis González López ...
Guillermo Aldir Alberi
Eliseo Alvarez Arenas Pacheco ... .
Jaime Ariglada Descárrega
•José Bermejo de Blas,
fosé Joaquín Bethencourt Carbaj al ...
• • • • • • •
•
• • • •
• • •
• •
• • •
•
• •
•
• •
•
• • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •../.)
fuan Casal Planas ...
fuan Lacave Patero ...,
Miguel Cebrián Ctiquerella
Eugenio_Cigüelia Crespo ...
Enrique Conteras Franco ...
Fidel Dasca de Moragas
Julio Elías Menéndez ...
facinto García Abajo ...
MartUel Gómez Díez Miranda
José María González y Aldama
Cai-los‘ Gómez Ortiz
'Eulogio González Ortiz
Luis María Gorostiza Paredes
José Antonio Hevia Morán ...
Emilio Jáudenes Alvarez ...
Pascual Junquera Ruiz
Carlos Lamas .Montes ••• •
Carlos .Martín Allegue ... ••.
Jaime Martín Allegue ...
11-Eduardo
•
Martínez de la Callej
T). Antonio. Más Fernández y Yáñ
D. Francisco Peñuelas Llinás
D. José María Ruiz de Azcárate
D. Joaquín Sada Lozano
D. Eduardo Sáenz de Buxuaga Re
D. Fernando Sebastián Dacosta
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •• • •
'
• • •
• • • • • • • •
• • • •
•
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
•
• • • • •
• •• ••• ••• •••
a
••• •. • • •
•
ez • • • • • . • • •
• • • • • •
•
• .
•
..
•-•
• • • • • • • • • .
••• ••• •••
•••
quejo
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
•
• •
D. Miguel Tarnayo Sánchez ... .•• ••• •••
I). Ramón •orralbo Mercader ... ••• ••• •••
D. -Angel Torres Fernández ••• ••• •••
D. Julio Valdelomar de la Vega ••• ••• •••
D. José Vera y Kirchner
D. Jesús Díaz de Arcaya Verástegui
D. Manuel Lara Febrés ..;
D. Carlos Rodríguez Torres ..,.
I). Angel Rodríguez-Carreño Manzano ...
I). Francisco Hernández Cañizaresk
I.). Vicente Alvarez Porto ... ..• •••
I). fosé María Coucer Ramos
•
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • julio 1964
8.0.00 8 trienios... • • • • • • julio 1964-
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • . . . julio 1964
8.000 8 trienios... • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 trienios... • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
-8.000 8 trienios... • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • . . . julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000, trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 ,.8 trienios... • • • 10. • • 1964
8.000 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
8.000 8 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7 000. 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios ...\ • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964_
7.000 7 trienios... • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • julio 1964
7.0(X) 7 trienios... • • • . . julio 1964
7.000 7 trienios... julio 1964
7.000 7, trienios... • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • . . . julio 1964
7.000 7 trienios:. • • • julio 1964
7.000 7 trienios... julio 1964
7.000 7 trienios... • • • . . . julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • h • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • julio 1964
7.000 7 trienio... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • •^ • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • . • • julio 1964
7.000 7- .trienios... • • • ulio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... 11,• • julio 1964
7.000 7 trienios.. • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • julio 1964
7.000 7 trienios... • • • . . • julio 1964
7.000 7 trienios... • • julio 1964
7.1000 7 trienios... • • • • • • julio 1964
6.000 6 trienios... • • • • • • julio 1964
6.000 6 trienios... • • • • • julio 1964
/
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Empleas o clases
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
de
de
de
de
de
de -
de
de
de
de
de
de
de
Navío..
Navío...
Navío...
Navío._
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NOMBRES Y AP'ELLIDOS
D. Manuel Criado Pellón ... •••
D. Vicente Escandell Serra
D. Francisco Rouco Pita
... . • ••• •••
••• ••• •••
D. Antonio Toimil Cartelle ••• •••
•••
••• ••• •••
• •••
••• •• • •••
Fragata; D. Francisco Palma Cuadrada
Frágata. D. Guillermo Escrigas Estrada ...
Corbeta. D. Luis Monereo González ...
Corbeta._ D. Joaquín Vila Belda-Estelles
Corbeta. D. José Manuel López de Roda y BleinCorbeta. D. Fernando Isfarcitllach Guazo
Corbeta. D. Alberto Paz Curbera
Corbeta. D. Francisco Suárez-Bárcena Fernández
Corbeta. D. José María Espiau Die
••• G••
••• ••••
••
•••
•••
••• •••'
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6.000
6.000
6.000
8.000
8.000
7.000.
7.000
7.000
7.600
7.000
7.000
7.000
Concepto
por el gue
se le concede.
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
Orden Ministerial núm. 2.617/64 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo me-s< y _ario (D. O. núm. 1 de 1951) y diSposiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
••• •
• •
• •
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
• • .
.
.
•••
•••
Númer 13
Fecha en que de
comenzar el abon
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio-.
juli
julio
Julio
julio
j u_lio
julio
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964•
--;
los trienos acumulables en el número: anual
-
y fecha de su abono que se indican nominalmente enla misma;
Madrid, 10 de junio de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo3 o clases.
Cor. Ing. Ar. Nav.
Tte. C. Ing. A. N.
Tte. C. Ing. A. N.
Cmdte. Ing. Á. Nav.
Cmdte. Ing. A. Nav.
Cmdte. Ing. A. Nav.
Cap. ing. Ar. Nav.
Cap. Ing. Ar. Nay.
Cap. Ing. Ar. Nav.
1~~1•111~,
NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
D. Manuel Flethes de Casso ... ••• •••
D. Rodrigo Ganga Rodríguez ... ... ..«. ...
D. Miguel Aguilar Ceijas ... .•• ••• •••
D. Carlos González Coloma ...
•••
•••
•.•
D. José E. Poole Pérez-Pardo ... •••
•••
D. Julio García Vich ... ... ... ... •••
D. José M. Marina Martínez-Pardo ...
D. Ignacio García de Paredes Barreda
D. Marcial Gamboa Ballester ... ... ...
••• • •
•••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•
/Cantidad
anual.
Pesetas.
14.000
7.000
7.000
7.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
14
7
7
7
4
4
4
4
4
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• ••
••• •••
agosto
mayo
julio
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Orden Ministerial núm. 2.618/64 (D).--De con
formidad con lb propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm., 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienos acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su. abon'o que se. indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 10 de junio de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán Farm. ... D. Gerardo' Fuertes Bello ... ••• ••• •••
Capitán Farm. ... n. Rafael Albarracín Valderrama
•• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
3 trienios...
3 trienios...
•••' •••
••• •• •
NIETO
Fecha en' que debe
comenzar el abono.
1
1
mayo
mayo
1964
1964
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Orden Ministerial núm. 2.619/64 (D). De con
formidad con lo propueslo por el Servicio Ecoi'lómico
Legal y lo informado por la Intervención Centrn.1, con
Ireglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto- conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
Empleos o clases.,
Cap, (RNA).
Cap. Corb. (RNA).
los trienos acumulables en el número cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 10 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres.
REÍ:ACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Antonio Bienvenido Díaz ...
D. Lorenzo Santibáñez Hernández ...
•11111•MIL
• • • • • •
•
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios...
9 trienios...
• • • • • •
• • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1964
1 julio 1964
Orden Ministerial núm. 2.620/64 (D).—De con
formida'd con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central., con.
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
1•1111J1~~ 4•11•••••••
Empleos o clases.
los trienos acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 10 de junio de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Brigada Radarista... D. Pedro Pujol Sepulcre (1)
Sargento Condest.... D. José Fuentes Núñez
Sargento Condest.... D. José María Madurga Cuartero
Sargento Torpedista. D. Fernando Collantes Aléu
Sargento Torpedista. D. José L. Collantes Aléu
Sargento Torpedista. I). Manuel F. Duboy Sánchez ...
Sargento Radtgfta. D. Nicolás Coral. Montes ...
Sargento Mecánico. D. Julio Gayol Alburquerque
Sargento Mecánico. D. Salvador Sanjorge de- los Santos ..
1Sargento Escribte.... D. José María Cortés "Devis
Sargento Escribte.... D. José Espiñeira Montero ...
,Sargento Escribte.... D. Ramón Luis A. Pita Rodríguez ...
Celador P. y P. ... D. Pedro Martínez Tortosa
S'onarista My. 2.a... D. Francisco González Martínez ... •••
\.fozo de Oficio ... D. Alfonso García Vera (2) .
Hozo de Oficio ... D. Alfonso García Vera ...
• • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • •
• !
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
NIETO
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1..000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000'
4.000
5.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
4
1
1
1
1
trienios...
trienio
trienio 111 • •
trienio
trienio
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
1 trienio ••• • • • • • •
1 trienio • • • . .
1 trienio ••• • • • • •••
1 trienio • • • • • •
1 trienio • • • • • •
1 trienio ••• • • • • • •
1 trienio ••• • • • • • •
1 trienio ... • • •
4 trienios... • • • • • •
5 trienios... • • • • • •
6 trienios... • • • • • •
OBSERVACIONES
_
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial,
número 1.793/64 (D. O núm. 90).
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministe
rial número 2.078/63 (D. O. núm. 102).
•
EDICTOS
(273)
Don Santiago Noval Fernández, Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Huelva,
Hago saber:
•••••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1963
marzo 1964
marzo, 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
mayo 1964
junio • 19■53
mayo 1964
11=1••••
1. Que, con autorización de la Superioridad, se
convoca el correspondiente concurso-oposición para
cubrir una plaza de Práctico de Númerb del Puerto
de Huelva, de conformidad con lo dispuesto én los
Decretos de 4 de julio de 1958 y de 7 de febrero
dé 1963.
2. Se anuncia este concurso-oposición, en segun
da convocatoria, por haber\ resultado desierta la pri
mera convocatoria, entre Capitanes de la Marina
Mercante, cuya edad esté con)rendida entre los
veinticinco y cincuenta y tres arios.
3. Las instancias serán dirigidas a mi Autoridad,
debiendo presentar, en su momento, los documentos
siguientes :
•■■•
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a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento. debida
mente legalizada, en el caso de estar expedida enpartido judicial distinto de aquel en que se haya deverificar el concurso-oposición.
•c) Certificado de buena conducta.
d) Certificación de antecedentes penales, de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y Marina.
Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
Para ser admitido a examen, deberá ser declara
do "apto" en el correspondiente reconocimiento mé
dico, que se celebrará en esta Comandancia de Ma
rina el día anterior al de la fecha que se fije para el
x-amen.
4. El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958),
en el local, día y hora que oportunamente se anuncie
por esta Comandancia de Marina, *siendo público el
acto del examen, que consistirá en un solo ejercicio
de carácter teórico y-que versará sobre las materias,
siguientes:
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en bu
ques de vela corno de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de las particularidades del puerto y sus con(liciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
ia -localidad y de las costas inmediatas fuera de pun
tas y bajos.
d) Sobre_los tiempos, vientos reinántes y medios
con que deben amarrar los buques _
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas
de más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del ra
dar y otros elementos técnicos de ayuda a la nave
gación, que puedan ser utilizados por los buques.
5. Los opositores estarán aislados del que actúa,
hasta después de haber practicado los ejercicios de la
oposición. Antes de dar principio a ésta, el Tribunal
designará el local donde deberán permanecer en es
pera de ser llamados.
Lo que se hace público para general conQcimiento.
Huelva, 18 de mayo de 1964.--El Comandante
Militar de Marina, Capitán de Navío Santiago No
val Fernández.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DL CAUDILLO
COMISARÍA DEL ARSENAL.
(3{Subasta.-7-Se -hace público, para general. conocmiento, que el día 14 de julio próximo, y a las onchoras de la mañana, tendrá lugar en esta Comisaddel Arsenal Militar del Departamento Marítimo dEl Férzol del Caudillo acto de pública subasta, a fide adjudi¿sar las obras de construcción de un edifcio con destino a Comandancia Militande Marina d
Villagarcía de.Arosa, ante la junta de Subastas cowtituída al efecto.
Precio tipo de licitación : 5.380.192,49 pesetas.Plazo de ejecución : doce meses.
Las' proposiciones po` drán presentarse en las Cc
manclancias de Marina de Vigo., Bilbao y el Ferrc
• del Caudillo, con cinco días de antelación al señala
do para el acto de súbasta, así como también antel
junta de Subastas en el, Arsenal de El Ferrol d(
Caudillo, fa cual concederá un plazo -ole treinta nj
--nutos para la' presentación de pliegos, a partir d(
momento en que quede reglamentariamente cons
tituída.
En el caso de- que s'e presentaran dos o más prc
-_posiciones iguales, se verificará.ven el mismo acto una
licitación por pujas a la llana, durante el término de,
quince minutos, precisamente entre lo § titulares de
aquellas proposiciones . que se encontraren preseute
_Si terminado dicho plazsubsistiese igualdad, se dc
cidirá la adjudicación por medio. de sorteo, pr-oce
diéndose igualmente por insaculación en el caso d
que no estuvieran presentes los autores de las pro
posiciones iguales.-
Los pliegos de .condiciones, proyectos, memoria
planos, etc., que sirven de base ‘a. esta licitación, se
-encuentran de manifiesto en el Negociado de Obras!:
déla Comisaría dél Arsenal Militar de El Ferrol dell
Caudillo, en horas 'hábiles de oficina. El modelo del
proposición será exactamente igual al publicado en (1 ■
Boletín Oficial del Estado número 160, de 6 de julio'
de 1961, página 10.130.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 6 de junio de
1964.—El Capitán de Intendencia, Secretario, José'
María Meircí-s Dopico.
IMPRENTA
,
DEL MINISTERIO DE MAIIINA
